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ّای تَلیذی ٍ تاحیشگزاس دس ؿکَفایی اقتصادی کـَس تَدُ ٍ دس هقذهِ: صٌؼت ػیواى اص جولِ هْوتشیي کاسخاًِ
ؿَد. فشایٌذّای ؿیویایی تَلیذ ػییواى تیِ دلییا هاّییت ٍ صٌایغ ًیض هحؼَب هیآهیضتشیي  ػیي حال جضء هخاطشُ
ؿیویایی ٍ صیؼت هحیطیی، هـیک ت اسگًَیَهیکی  ،ّای فیضیکی  ًَع آى تا هخاطشات هختلفی اصجولِ آلَدگی
 صیؼت ّوَاسُ ٍجَد داسد.  ٍ... ّوشاُ اػت، دسًتیجِ پتاًؼیا آػیة تِ اًؼاى، تجْیضات ٍ هحیط
ّای ایوٌی، تْذاؿتی ٍ هحیط صیؼتی، تا ایي هطالؼِ ػؼی تش آى ؿذ تا ظوي اسصیاتی ٍ ؿٌاػایی سیؼکّذف: دس 
-تیا تشًاهی  ِپتاًؼیا خطشصاییی اییي صیٌؼت سا اسائِ ساّکاسّایی دس خصَف کٌتشل ٍ پیـگیشی اص ایي هخاطشات، 
 تِ هیضاى چـوگیشی کاّؾ دّین. سیضی، ًظاست ٍ آهَصؽ دس جْت تْثَد ؿشایط
اػتفادُ گشدیذ. تا اػتفادُ اص  PHAٍ  AEMFاص تکٌیک  پظٍّؾ: دس ایي ساػتا تشای اسصیاتی ایي سیؼکسٍؽ 
قثیَلی فیشاّن ای تیِ حیذ قاتیا ّا سا قثا اص ٍقَع ّیش حادحی  ِ تَاى اهکاى دػتیاتی تِ ایوٌی ػیؼتنّا هی ایي تکٌیک
 تِ کویک  ٍَلیذ هی گشدد ؿٌاػایی ؿذ توام ساّْایی کِ هٌجش تِ ؿکؼت فشایٌذ یا ت AEMFآٍسد. دس تکٌیک 
  تَدًیذ  پیشٍط  ُ تیش سٍی  تیـتشی گزاسی تاحیش داسای کِ ٍ سیؼک ّایی تٌذی گشدیذ اٍلَیتسیؼک ّا PHA
 گشدد کِ تاحیشگزاسی تالایی داسًذ. سیؼک ّایی صشف ػاصهاى اًشطی ًٍیشٍ  ؿذ تا دس ًتیجِ ؿٌاػایی
هَسد سیؼک دس ٍاحذّای ػٌگ ؿکي، تاصسػی، آػیاب هَاد، فیلتشاػیَى، پشی ّیتش،  707هطالؼِ ّا: دس ایي یافتِ
کاسخاًیِ  ESHّای اپشاتَس، کٌتشل هشکضی، هخاتشات ٍ ٍاحیذ تٌذی ٍ تاسگیشی، اتاقپخت کَسُ، تؼویشات، تؼتِ
، سٍؿٌایی، استؼاؽ، هیذاى تٌذی ؿذ. ػوذُ احشات هٌفی دس تخؾ فیضیکی ؿاها صذاػیواى اسدتیا اسصیاتی ٍ طثقِ
ّای ؿٌاختِ ؿذُ دس تخؾ ؿیویایی ؿاها گشدٍغثاس خصَصا ػیلیغ هغٌاطیؼی ٍ خطشات الکتشیکی تَد. سیؼک
ٍ تیواسیْای تٌفؼی ًاؿی اص آى، ٍجَد گاصّای ػوی ٍ فلضات ػٌگیي هخا کشٍم ٍ احشات صیؼت هحیطی ًاؿی اص 
ػشهایی تا تَجِ تِ کَّؼتاًی تَدى هٌطقیِ، اػیتشع گشهیایی سٍاًی، اػتشع  آى، هـک ت اسگًََهیکی، اػتشع
تَاًذ دس تشخَسد تا تجْیضات ًاؿی اص فشایٌذ کاس ّوچٌیي خطشات تیَلَطیکی ٍ دس ًْایت ػَاها هکاًیکی کِ هی
 هٌجش تِ حَادث ؿغلی  ٍ.. گشدد، اص جولِ هخاطشاتی تَد کِ اسصیاتی ؿذ.
ّای ّای هختلف کاسخاًِ دس هؼشض سیؼکدّذ ؿاغلیي دس تخؾى هیگیشی: تشسػی ًتایج ایي هطالؼِ ًـاًتیجِ
هٌْذػی ٍ اتخار  -تاؿذ. تا اًجام اقذاهات فٌیهتؼذدی قشاس داسًذ ٍ هحیط صیؼت هٌطقِ ًیض اص ایي ػَاها هتاحش هی
آلات هؼیتؼوا، ًصیة اص جولِ تغییش دس فشایٌذ کاس، تؼیَیط قطؼیات ٍ هاؿییي  ESHساّکاسّای جاهغ هذیشیت 
-ّای سٍص دًیا، حفیا ّا تا اػتاًذاسدّای تاصیافت، ػیؼتن ّـذاس دٌّذُ ٍ پاػخگَ، هکاًیضُ ًوَدى فؼالیتیؼتنػ
 تَاى تِ هیضاى صیادی آحاس هٌفی آى سا کاّؾ داد.ّای هذٍى آهَصؿی هیّا ٍ تشًاهِ گزاسی، اجشای دػتَسالؼوا














اًق ب صٌؼتی، هْوتشیي سٍیذادی اػت کِ تاػج ؿکا گشفتي ایوٌی صٌؼتی ؿذ. تا پیؾ اص اًق ب صٌؼتی، 
دادًذ . اًق ب  حشفِ خاًگی سا تِ یاسی یکذیگش اًجام هی خاًَادُ ّا هؼوَلا دس هضسػِ کاس هی کشدًذ ٍ یا یک
 صٌؼتی، دگشگًَی ّای فشاٍاى دس هحیط ّای کاس پذیذ آٍسد، هاًٌذ:
 توشکض هاؿیي آلات صیاد ٍ پش ػشٍصذا دس هحیط ّای هحذٍد. -
ا افضایؾ قذست هاؿیي آلات ٍ پیچیذگی کاس تا آًْا، کوثَد آهَصؽ ٍ آؿٌایی دس پاسُ ای هَاسد دس کاس ت -
 هاؿیي آلات تِ ٍیظُ هاؿیي آلات ػٌگیي.
 ًثَد آگاّی کافی اص ؿشایط حادحِ ػاص ٍ احشات ػَء ًاؿی اص آلَدگی ّا ٍ ؿیَُ پیـگیشی اص آى. -
غیش ظشٍسی داًؼتي صشف ّضیٌِ ٍ ػشهایِ گزاسی تشای تحقیقات حفاظتی ٍ تٌظین ٍ اجشای تشًاهِ ّای  -
 ).4837ایوٌی(اسقاهی، پَیا، 
ّای ّشچٌذ کِ اًتظاس هی سفت کِ دس دِّ ّای اخیش تا دس ًَسدیذُ ؿذى هشصّای ػلَم ٍ دػتیاتی تِ في آٍسی
هذسى ، سٍص تِ سٍص اص دسد ٍسًج ّای اًؼاى ًیض کاػتِ هی ؿَد ٍلی کن تَجْی تِ اصَل اٍلیِ ٍ اػاػی تَػؼِ 
صًذگی، ساُ، تفشیح ٍ ... جاى خَد سا اص پایذاس تاػج ؿذ کِ ٌَّص ّن سٍصاًِ ّضاساى ًفش دس هحیط ّای کاس، 
دػت تذّذ، حجن ػظیوی اص داسایی ّای ػخت افضاسی اص تیي تشٍد، صذهات جثشاى ًاپزیشی تش هحیط صیؼت 
ٍاسد گشدد، اػتثاس چٌذیي ػالِ ػاصهاًْا ٍ حتی گاّا دٍلتْا دچاس خذؿِ گشدد، تاػف صهاًی تیـتش هی ؿَد کِ 
ّایی تِ ٍقَع هی پیًَذد کِ ظاّشا ؿتاتاى دس هؼیشّای تَػؼِ گام هی داسًذ ٍ ایٌگًَِ خؼاسات ػوذتا دس کـَس
 کـَس ایشاى ًیض اص صهشُ ّویي کـَسّا اػت.
تؼاسیف صیادی تشای سیؼک ٍجَد داسد، تؼشیف سایج دس ایوٌی ٍ تْذاؿت یک هفَْم کوی داسد یؼٌی سیؼک 
حاصلعشب فشاٍاًی ٍ ؿذت خؼاسات احتوالی اػت. فشاٍاًی احتوال ٍقَع هی تاؿذ هخ  یک تاس دس ّفتِ، یک 
ػال ٍ ؿذت ، پتاًؼیا صیاى ًاؿی اص ٍقَع اػت . صیاى هوکي اػت اًؼاًی ( هشگ،  007تاس دس ػال یکثاس دس 
 ).9837صذهات ؿذیذ، ػشطاى )، هالی، ٍ قاًًَی ( دادخَاّی ) تاؿذ(هحوذ فام، 
 
